



Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pemahaman peraturan 
perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan motivasi terhadap 
kesadaran subjek pajak badan dalam membayar pajak reklame di Kota 
Purwokerto. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Total kuesioner yang disebarkan 
50. Responden dalam penelitian ini merupakan wajib pajak yang terdaftar di 
DPPKAD Banyumas. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi 
berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa pemahaman peraturan 
perpajakan, persepsi atas efektifitas sistem perpajakan, dan motivasi berpengaruh 
positif terhadap kesadaran membayar subjek pajak badan dalam membayar pajak 
reklame di kota Purwokerto. 
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This study aimed to determine the effect of tax understanding, perception 
of taxation system effectiveness, and motivation on awareness of organizational 
entities in fulfilling reclame tax in Purwokerto. This research is a quantitative 
research and data were collected by questionnaires. 50 questionnaires were 
distributed. Respondents are the registered in DPPKAD Banyumas. The analysis 
technique used is multiple regression analysis. The result shows that the tax 
knowledge, perception of taxation system effectiveness, and motivation on 
awareness of organizational entities in fulfilling reclame tax in Purwokerto. 
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